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Hydraulische Modellversuche Air das Zilsammenfahrungsbauwerk im Zulaufbereich des 29
Regenubedaufbeckens Johaimstadt
Hydraulische Modellversuche fik das Zusammen-
fiihrungsbauwerk im Zulaufbereich des
Regenuberlaufbeckens Johannstadt
Veranlassung
Am 21.04.1999 erfolgte der erste Spatenstich fitr das Regenuberlaufbecken
(ROB) im Dresdener Stadtteil Johannstadt. Wasser aus der Mischkanalisation
wird im Regenfall in das Bauwerk geleitet und dort zwischengespeichert. So
kann verhindert werden, dass ungeklartes Abwasser in die Elbe abgeschlagen
werden muss.
Die Planung sah vor, dass zwei aus dem Kanalnetz abzweigende Bypass-
leitungen im rechten Winkel aufeinander treffend in ein so genanntes Zusam-
menhbl·ungsbauwerk einmunden, von dem der Zulauf zum RUB und eine uber
eine Klappe gesteuerte Notentlastung Richtung Elbe abgehen (Abbildung 1).
Aufgrund der schieBenden Zuflusse verbunden mit einem mdglichen Lufteintrag
war im Zusammenfithrungsbauwerk mit komplexen dreidimensionalen
Stremungsvorgangen wie Wirbeln und Walzen zu rechnen. Deshalb sollten die
Wasserstande und Abflussbedingungen bei unterschiedlichen Belastungen im
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Abbildung 1 Lage des RUB Dresden-Johaimstadt im Kanalnetz
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Bearbeitung und Zielstellung
Im Vordergrund der Untersuchungen standen Fragen zur Energieumwandlung
im Zusammenfahrungsbauwerk, der Belastung der Entlastungsklappe (Notuber-
lauf zur Elbe) und die Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung im Zulauf
zum Verteilerkanal des RUB. Das im Grundriss quadratische Bauwerk wurde
als Modell im MaBstab 1:8,42 entsprechend dem Ahnlichkeitsgesetz nach
Froude im Hubert-Engels-Labor der TU Dresden aufgebaut.
Neben dem Wasserstand in den Zuleitungskanalen und im Bauwerk und den
Abflussen zum RUB und uber die Entlastungsklappe in Abhangigkeit von den
Zuflussen wurde die Stramung im Becken mit einer 3D-Ultraschall-Doppler-
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Abbildung 2 Horizontate Climb) und vertikale (rechts) FlieBgeschwindigkeit in einer
Schnittebene des Zusammenfabrungsbauwerkes
Fazit
Die Untersuchungen zeigten, dass die geplanten Durchflusse nahezu unter
Einhaltung der Stauziele abgefill]rt werden konnten. Der sich ausbildende drei-
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